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«Y éste deberá ser el aspecto del ángel de la historia. 
[…] 
Pero desde el paraìso sopla un huracàn que se ha enredado en sus alas 
   […].» 
 
Walter Benjamin (1940), Tesis de filosofía de la historia 
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Karl-Liebknecht Straße 13 [Fotografía sin filtros] (20/5/19) 													
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Tiergarten [Sharpened photography] (19/5/19) 
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Habelschwerdter Allee 30 [Fotografía con efecto Friends-Sophia 32%] (18/5/19) 
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U-Bahnhof Dahlem-Dorf [Fotografieren mit Verfremdungseffekt] (17/5/19) 
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Schönhauser Allee 25 [Photography with effect too-old] (16/5/19) 
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Greifswalder Straße 52 [Imagen sin retocar] (15/5/19) 
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Herbert-Baum-Straße 45 [retaille] (14/5/19) 
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                                                                «[…]  
algo que se aprende en medio de las plagas  
[:]  
que hay en los hombres más cosas dignas de admiración que de desprecio 
.» 
 
Albert Camus (1947), La peste 
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